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lAeb€r n6l'r Doktoll
}li'rA Ftt-. lllT'
tqr4cs A!s"*
Vlele! Dank ftlr Ihre Brleto voo ?. und I?. l{"venbor' Uel! plan I
fi l! dte Gesamtausgabo ,.st kur! der Folgende /Daturltoh hanileLt i
es aloh uD elDe erste Sr.lzBe uDd loh bttte Sla Ftr blletlloh I
Ihre /,ns1cht€t ilartlbslr "lb!e llodlf1k&tloDavotscblaFe, etc. Elt- l
zute l leD/  i
L-II. Dte DlSBDArt iler iesthetl.schal
I I I . - fV.  Der  Ewei te  und dr l t te  T.11 der  , .^s thet l f  IV.  m€ s+el lc  der  i lh lk  ln  Syat€n der 'nonsohl lchco t rk t tTt tu t { l
/i las ethlsohe l1.rk, woTaB tch JetBt arbelte/ f
YI. Dor Jung€ IIeErl IVII. Dla Zeratijtung aler Y^rDuoft I
VIII. Z161 Jehrhunderto ale'rtscher lltsratur '.r'
IX. Zur Gesohlohte daa R^allsnc fllt8torischc! Romal. Balaao. I
nusBlscher lleallsnus/ - I
X. Cesohlohte iler .o.esthotlt uhil Problemc dss R^allamu! /datla I
niiaats auch C€r klell€ Bar(l sua dern Claasgon Verlag ent- ,l
ba l ter  ss lD/ .  ^ - -  j ,
[veDtuol_l kiine !oo! als XI. Band eloe Sasmlung ne_1ner klsr f
neren s+udl.!D /Exlot enzlallsmusr- Dle B.sontlerholt, eIo.,/ und ala IX I I. Ben il ille Ju gesdro hrlf tei,4,1 t/; tL\,4 
"lrlvenn S1r B.iletrken tlagegeu habe! nit dsr rzarBtdrung de! |Vernunfti aDzufange!, ao wiirds 1oh den Band 'Zwel Jahrhunderte Ideutacher Lt teratur eLs- Anfang vorachlage!. E! wttrde 
€nthalteBs Iacoethe uDd selde Ze!i,,/ea wd:9e ru bedenkolr ob maE den Aufsat! Ingnser coethct nlcht €rusLasasn wolltc. well alarl! slob y1eIas aua I
den sDdereB Auf6ritzea wtederho_ltr/r FDeutsche R.allstetr des 19. f
i lahrhundertst, nThomas UaLni /natiirl loh nur il le alrel grosseD Elsrlrarl
eyentuell nooh 
_den Nekrolog der an Schluss der letzter Ausggbe 
-l
abSedruokt tst/ Ich hette daru nooh den foleeoalen Vorschlag: 
"d!'o ieB nlcht rlohtLgr dte elnrelne[ Kapltsl aus der iKurze Gesohtaht€ I
d6r reueraB deutschon l4teraturt elneulugea? Unal zvar so. dasa sta i
serattsut tn Texte stehC! rurdsr. Aloot Ale -Autkleruag v6r den I
LYerth6r, itle trl.a88l.k yor Wllh€lm l,letster, R6ranllk vor Klelat, Il inde det Kunstperlodc yor BUohDe!. Grabl€RunR tlos alteD D8utsoh-
land! vor Keller; Naturallsnu! vo; Fontar-, l ibelwlnalung dea Na-
tu"e11snu6 vor Thomea llann. In al6n Fall, dass 31e dlesen Plaa
btll lgelr ti l ldo Lol dlt elnselnen Kapttel i laraufhln durohaeb!.
ras aua thn€t 416 li:,ederholuag desse!, ras lD den nssgys enthAlte!
lat, gestrlohsD'ireraletr Bllast€.
- Hlt dero nealr.amua-Bsnil /!'a d.lesern ':ntwurt B.nat X. /glBube
toh Dlcht, i lass 68 rlchtlg riire aoaufang€t!, i la loh das klelne
ClaaaaeE-Buoh unbedlngt hlnelnnehnan nucbte und Loh glauber dalc
Je sDatex d16 Flage auftauchtl dssto Lel.obt6 etEa glnrtll lgung
Yom ver,l.a8 zu erhalten rerB.
' Uter alls AeBth6ttk kma !.oh nosh nlchts meld€t. Ii lr nttsg€r
vonliiullg gedul8l.g trart€n.
i : t : . :sdTa, i i { .  r i , I
llber Ilran wuaeoL beslrelleh,iter Zettaoh!'.lft rNaf,Jlvtldgr,ttlc 
-rst trr eracbctlt I hebc roh;ia-fil;"-n;ii;;';;J,,*"o.,rl 
":"trr'd l-hteD dlo s€r n;ohten l-enpiarJ"Jc-nri'rJi-i"E'ii"& -;i;&;-rohtrotb -
_ ltber ata! BrlsfpaDle! sohretbt lhn6a Eetne Fra! au, dlentetsoteste! zattet. IoL igon. itaau n"i Joi;iEr*iiii,rifg* 
, arasa auohloh. IhBe! filr itte pbotostapUcl r,eizfrci'iiit6-iia--iluc auoh 10!nlch ilbe! atle Ausstcht iu?- Ihren l"suof ecfii-irfi,-iob 6faubr.euoh Jetzt rare,6s an Besto des ti;il-d;"i"iiJi[!o' s/.r ,16 arareratemal zu vcllaage!.
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